









好であったと思われた．あわせて，2003 年１月から 2012 年 12 月の 10 年間に当院で経験し
た腹腔内リンパ節原発を除く 17 例の消化器原発悪性リンパ腫の手術症例につき検討した．
患者の平均年齢は 71.0 ± 13.9（平均±標準偏差）歳で，男女比は男性６例：女性 11 例であっ







































































表１　当院外科で経験した消化器原発悪性リンパ腫（2003 年１月－ 2012 年 12 月）
手術日
（年 /月）








1 2004 年 9 月 79 女性 胃 B細胞性 胃症状 胃切除 あり なし - 2009 年 3 月
2 2005 年 6 月 73 女性 脾 B細胞性 発熱 脾臓摘出 あり なし - 2013 年 2 月
3 2005 年 7 月 82 女性 胃 B細胞性 嘔吐食欲不振 胃全摘 なし なし - 2012 年 1 月
4 2006 年 7 月 68 女性 胃 B細胞性 他病精査 胃全摘 あり なし - 2010 年 11 月
5 2007 年 2 月 48 女性 胃 MALToma 穿孔 胃全摘 なし なし - 2008 年 8 月
6 2007 年 3 月 64 女性 胃 B細胞性 心窩部痛 胃全摘 あり なし - 2013 年 1 月
7 2007 年 5 月 84 女性 小腸 B細胞性 腸閉塞 小腸切除 なし なし - 25 日腫瘍死
8 2008 年 12 月 77 女性 胃 B細胞性 検診 胃切除 あり あり あり 2013 年 2 月
9 2008 年 6 月 95 男性 直腸 T細胞性 穿孔 直腸切除 なし なし - ３年後老衰死
10 2009 年 4 月 71 男性 小腸 B細胞性 腹痛 小腸切除 あり なし - 2012 年 12 月
11 2009 年 8 月 53 男性 小腸 MALToma 腸閉塞 小腸切除 なし なし - 2013 年 1 月
12 2010 年 11 月 63 女性 小腸 B細胞性 腹痛 小腸切除 あり なし - 2013 年 2 月
13 2010 年 7 月 75 男性 小腸 B細胞性 腹痛 小腸切除 あり なし - 2013 年 1 月
14 2012 年 11 月 83 女性 小腸 B細胞性 腹痛 小腸切除 あり なし - 2013 年 2 月
15 2012 年 11 月 70 女性 脾 B細胞性 胸水 脾臓摘出 あり なし - 2013 年 2 月
16 2012 年 7 月 81 男性 胃 B細胞性 検診 胃全摘 あり なし - 2013 年 2 月








は 50 歳代で男性が多く胃 50％，小腸 30～40％の
頻度である２）．T細胞性リンパ腫は潰瘍化しやす
く穿孔しやすいと報告されている．周辺粘膜に
enteropathy 像を認める症例では再穿孔が多く予
後不良とされている３）．本例では enteropathy 像
がなく比較的予後が良好であったと考えられた．
　高松赤十字病院では消化器原発悪性リンパ腫手
術数は当該期間の全身麻酔下手術症例の 0.3％の
頻度であった．胃と小腸が多く，一般的に報告さ
れている臓器別頻度と同じであった．タイプ別頻
度も同じくＢ細胞性悪性リンパ腫がほとんどを占
めていた．急性腹症として穿孔２例と腸閉塞２例
を経験した．B細胞性悪性リンパ腫では穿孔する
頻度は 24％，腸閉塞が 15％と報告されており４），
特に救急例の診断時に留意する必要があると思わ
れた．緊急手術例のいずれもがCTで消化管に腫
瘍性病変と近傍の腫大リンパ節が認められており
悪性リンパ腫を疑う事ができた．手術は原発臓器
の切除であったが，所属リンパ節にリンパ節腫大
が認められた場合は可及的に合併切除した．生存
期間は長期のものが多かった．ほとんどの症例で
術後化学療法が行われていて，再発時の化学療法
の追加が生存期間の延長につながっていると思わ
れた．
結　　語
　Ｔ細胞性悪性リンパ腫では enteropathy の有無
が生存期間を規定する重要な因子と思われた．消
化器原発悪性リンパ腫手術症例では術後，化学療
法の追加と長期経過観察が長期生存につながって
いた．
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